





1. Який технологічний процес - стругання загото­
вок „ в кут "? 
2. Який кут повинні створювати вистругані заготов-
ки:45°,60°, 90°? 
3. Як перевірити прямолінійність поверхні на око, 
лінійкою або ребром півфуганка, за допомогою іншої де­
талі? 
4. Яке відхилення від розмірів допускається при 
струганні деталей 0,01мм, 0,5мм, 1,2мм? 
5. При струганні „півриски": залишається на заго­
товці, зстругається повністю? 
6. При настроюванні рейсмуса настроюють одну чи 
обидві сторони? 
Практична робота 
Виготовіть кутове кінцеве з'єднання брусків на шип прямий від­
критий ненаскрізне. 
Перевірте якість з'єднання. 
Переходіть до наступного елементу }
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Нами доведено, що модульна система має ряд переваг перед тра­
диційною системою: 
-індивідуальний темп навчання для кожного учня залежно від 
знань, умінь і можливостей; 
- постійний самоконтроль та контроль з боку майстра виробни­
чого навчання; 
-урахуванням рівно раніше накопичених знань та вмінь під час 
формування змісту навчання для кожного учня; 
- орієнтація на діяльність, формування трудових навичок при мі­
німумі теоретичного матеріалу; 
- учні усвідомлюють перспективу навчання. 
Таким чином докорінно змінюються психологія учня, він працює 
цілеспрямовано, активно, ініціативно. Змінилося місце учня в навчаль­
ному процесі: навчання переросло в самонавчання, самоосвіту, пере­
творюючи учня з об'єкту в суб'єкт цього процесу. Змінюється і психо­
логія викладача: він перестає бути ретранслятором знань, має можли­
вість попрацювати з кожним індивідуально. 

